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NOUVELLES 
DE NOS ORGANISATIONS 
Musée de la Mer de Biarritz. 
Malgré la crise qui, comme partout, 
a fait sentir ses effets sur la côte basque, 
le Musée de la mer de Biarritz a reçu, 
du 1er janvier au 30 septembre 1936 : 
54.000 visiteurs. 
L'aquarium, qui constitue la prin­
cipale attraction de ce Musée, est ac­
tuellement très bien peuplé et on peut 
y voir près de 3.000 représentants 
des nombreuses espèces de Cœlentérés, 
Échinodermes, Crustacés et Poissons 
qui se rencontrent habituellement dans 
cette région du Golfe de Gascogne. 
Quelques espèces, rares sous cette 
latitude, y figurent également, notam­
ment une belle collection de Tortues 
caouanes (Thalassochelys caretta), dont 
plusieurs exemplaires ont été rapportés, 
cet été, par les pêcheurs basques ; un 
Baliste (Balistes capriscus), bien cu­
rieux dans ses évolutions et une Om­
brine de Lafont ( Umbrina Lafonti}. 
Ces deux poissons ont été capturés, il 
y a· quelques mois, dans la baie de 
Saint-Jean-de-Luz. 
I�e jeune Phoque (Phoca vitulina}, 
pris le 7 février 1935, à quelques kilo­
mètres de Biarritz, sur la plage de Cap­
breton, est en parfait état et s'est si 
bien développé qu'il est nécessaire de 
lui préparer un bassin plus vaste. 
Très intelligent et très doux, il fait 
la joie de tous les visiteurs. 
Un jeune phoque de la même espèce, 
capturé en novembre 1935, par un cha­
lutier d'Arcachon, au large des côtes de 
la Gironde, lui a été donné comme com­
pagnon, mais, arrivé fatigué et très 
maigre, ce joli animal n'a vécu que 
quelques jours, malgré les soins dont il 
a été entouré. 
Dans les deux étages de l'établisse­
ment consacrés à la Muséologie, quel­
ques vitrines nouvelles ont pu être ins­
tallées ou sont en voie de préparation 
pour permettre d'exposer des collec­
tions d'Invertébrés, de Poissons et de 
fossiles reçues en don ou recueillies par 
le personnel du Musée. 
Le stand de la Géologie s'est enrichi 
notamment de nombreux Echinides et 
d'un magnifique exemplaire de Cépha-
, lopode déroulé, du genre Hamites, de 
près d'un mètre de longueur, trouvé 
dans le Cénomanien des falaises de 
Bidart. 
Sont en cours d'exécution : les mou­
lages de plusieurs grands Squales 
pêchés dans les parages de la fosse de 
Capbreton : Echin<>rhinus spinosus, 
Oet<>rhinus maximus, Centroph<>rus gra­
nulosus, Hexanchus griseus; d'un bel 
Espadon, espèce rare dans le Golfe, 
pris au large de Saint-Jean-de-Luz, 
d'une Tortue luth de 400 kilogrammes, 
récemment capturée sur les côtes de 
l'Ile d'Oléron. Cette dernière a été 
naturalisée et s'ajoutera aux collections 
exposées où a déjà pris place la plus 
belle pièce actuelle du Musée : le sque­
lette complet du Ziphius cavirostris 
mâle, rejeté en décembre 1935, sur 
1a plage d'Hossegor (Landes), qui, a 
pu être préparé et monté, dans un 
temps record, par l'aide préparateur du 
Musée de M. Dupérier. 
Dans les laboratoires de l'Office 
Scientifique et technique des Pêches 
et des Eaux et Forêts, les études en 
cours ont été poursuivies sur la biolo­
gie des Clupéidés par M. P. Arné, chef 
du Laboratoire de !'Office des Pêches 
et sur la biologie des Saumons du Bassin 
de l'Adour, par M. Larrieu, inspecteur 
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des Eaux et Forêts, aidé par l\I. le 
garde général La Courly et l\f. A. l\Iil­
lardet, ingénieur agronome. 
De plus, plusieurs savants sont venus 
faire un stage dans ces laboratoires, 
pour y effectuer des recherches per­
sonnelles. C'est ainsi que le l\Iusée de 
la l\Ier a eu l'honneur de recevoir : l\I. le 
professeur Devaux, de la Faculté des 
Sciences de Bordeaux, qui a étudié la 
viscosité et l'écume de l'eau de mer; 
lI. le Dr Gandolfi. Hornyold, qui a 
examiné les civelles recueillies à son 
intention ; l\L Pierre Urbain, IL aître 
de conférence à l'Institut d'Hydrologie, 
qui a fait des recherches sur la compo­
sition' des vases .-du goufre de Cap­
bre�n. · · 
M.' le Dr · Ed. ' Bugnion, professeur 
honoraire de l'Université de Lausanne, 
a demandé enfin dernièrement l'hospi­
talité des laboratoires du Musée pour 
poursuivre des études sur un curieux 
parasite vivipare des Chauve-Souris des 
grottes de Sare. 
D'autres savants ont annoncé leur 
venue avant la fin de l'année. 
Le nombre de savants ou d'étudiants 
qui demandent à travailler dans les 
laboratoires de Biarritz démontre de 
plus en plus leur insuffisance. 
Les locaux actuels sont devenus trop 
- · . 
petits, même pour les titulaires qui les 
occupent, et la municipalité de Biarritz 
envisage un projet d'extension qui 
pourrait donner satisfaction à tous les 
besoins. 
Mais, naturellement, l'édification de 
nouveaux bâtiments est subordonnée 
à l'octroi de subventions par les Insti­
tutions officielles intéressées. 
La Société des Amis du Musée de la 
Mer de Biarritz, affiliée à celle des Amis 
du Muséum national, a reçu de nou­
veaux adhérents. 
Son activité s'est manifestée par des 
conférences faites au 1\-lusée par ses 
membres, sur des sujets maritimes ou 
scientifiques, et par un déjeuner amical, 
exclusivement composé des produits 
de la mer, qui a eu lieu le 27 juin dernier, 
dans les beaux locaux du Yacht Club 
de Socoa, mis gracieusement à la dispo­
sition de la Société. On ne pouvait 
souhaiter cadre maritime plus agréable 
et mieux choisi. Ce déjeuner a réuni 
plus· de 70 convives qui, tous, ont 
demandé que ces dégustations, aussi 
instructives que savoureuses, soient 
renouvelées. 
C'est un excellent moyen de faire 
connaître au grand public bien des pro­
duits de la mer qui ne sont pas encore 
appréciés à leur juste valeur. 
